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виробництва та сільського господарства у сферу надання послуг. 
При цьому не слід забувати, що для поглиблення НТП необхід-
ним є постійне підвищення якості трудових ресурсів, освітнього 
рівня працівників, розвитку їхніх творчих здібностей та відпові-
дального ставлення до праці. 
Таким чином, економічний потенціал являє собою здатність 
соціально-економічної системи регіону за рахунок залучення 
власних ресурсів забезпечити досягнення в межах відокремленої 
підсистеми держави і національної економіки, якою є регіон, до-
вгострокового сталого економічного зростання, що дозволяє га-
рантувати населенню регіону рівень життя, який відповідає ста-
ндартам розвинених країн світу. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ  
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ПРОЦЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Процес залучення інвестиційних ресурсів у соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів України сьогодні суттєво загальмова-
ний впливом політичної та економічної криз. Унаслідок цього 
активізувались інфляційні процеси, знизився інвестиційний по-
тенціал регіональних бюджетів та погіршився фінансовий стан 
підприємств, у тому числі через скорочення обсягів банківського 
кредитування та іноземних інвестицій. 
Стрімке падіння інвестиційної активності вітчизняних та іно-
земних інвесторів, що призвело не лише до зниження індексу 
фізичного зростання ВВП, а й негативно вплинуло на модерніза-




Динаміка основних макроекономічних показників 
економічного розвитку України у 2007—2014 рр. 
Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Номінальний ВВП, 
млрд. грн. 
913,35 1082,57 1302,08 1408,89 1454,93 1365,12* 
Індекс фізичного 
обсягу ВВП, % 
85,2 104,2 105,2 100,2 103,1 92 
Капітальні інвестиції, 
у фактичних цінах, 
млн. грн. 
192,88 189,06 259,93 263,73 247,89 204,06 
Індекс зростання 
(зниження) капіталь-
них інвестицій, %  
70,89 98,02 137,49 101,46 88,9 75,9 
Капітальні інвестиції, 
% до ВВП 
21,12 17,46 19,96 18,72 17,04 14,97 
Прямі іноземні інвес-
тиції, млн. дол. США 




цій, % до поперед-
нього періоду 
73 107,1 116,3 74,7 69,28 91,5 
Індекс промислової 
продукції, %  
78,1 111,2 108,0 99,5 96,6 95,8 
Валове нагрома-
дження основного 
капіталу, % до ВВП 
18,35 19,24 19,03 18,83 18,17 16,06 
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України [1]. 
*Прогнозні дані. 
Чималою мірою вповільнення інвестиційного процесу в 
Україні зумовлене неефективною державною фінансовою полі-
тикою на регіональному рівні, важелі та інструменти такої полі-
тики часто суперечать один одному, отже не сприяють досягнен-
ню загальних цілей — соціально-економічного розвитку регіо-
нів, які без достатнього фінансового забезпечення капітальних 
інвестицій реалізувати неможливо. Бо найбільший ефект регіони 
України відчують лише у тому випадку, якщо держава вибудує 
єдину скоординовану фінансово-кредитну політику, спроможну 
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активізувати інвестиційну діяльність усіх суб’єктів господарю-
вання у різних регіонах. 
Державна фінансова політика у сфері інвестиційної діяльнос-
ті на регіональному рівні має базується на наступних принципах: 
 пріоритетності фінансування інвестицій — концентрація 
фінансових ресурсів та їх спрямування у інвестиції на забезпе-
чення розвитку усіх без винятку регіонів задля підвищення про-
дуктивності та технологічного оновлення виробництва регіона-
льних підприємств; 
 дотримання регіональних інтересів у фінансово-кредитному 
стимулюванні інвестицій; 
 погодженості суспільних, колективних і особистих інтересів у 
реалізації інвестиційної діяльності в межах окремого регіону; 
 прозорість у проведенні фінансової політики у сфері інвес-
тицій; 
 рівності у фінансово-кредитному стимулюванні інвести-
ційної діяльності в усіх регіонах; 
 збалансованості за регіональною спрямованістю у виділен-
ні державних фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних 
проектів; 
 єдності державної бюджетної, податкової, амортизаційної, 
митної, грошово-кредитної політик та політики у сфері функціо-
нування та розвитку регіонів; 
 першочерговій результативності фінансово-кредитної полі-
тики в інвестиційній сфері для регіонального розвитку. 
Найважливішими пріоритетами такої політики в інвестицій-
ній сфері мають бути: 
– забезпечення макрофінансових умов, сприятливих для під-
приємницької діяльності, отримання прийнятної норми прибут-
ку, стимулів утворення та нагромадження фінансових ресурсів 
на регіональному рівні та їх швидкої трансформації в інвестиції; 
– підвищення ефективності державного інвестування на ос-
нові чіткого визначення переліку регіональних інвестиційних 
пріоритетів для уникнення розпорошення інвестиційних ресур-
сів, а також широкого запровадження реалізації проектів на заса-
дах державно-приватного партнерства; 
– удосконалення фіскального стимулювання регіональної ін-
вестиційної діяльності, у першу чергу, шляхом створення заохо-




– розширення обсягів і доступності кредитного забезпечення 
для реалізації регіональних інвестиційних проектів; 
– удосконалення інструментів митно-тарифного регулюван-
ня зовнішньоекономічних операцій в умовах євроінтеграції 
України у бік послаблення режиму ввезення та митного оформ-
лення технологічного обладнання та допоміжних матеріалів, 
призначених для реалізації регіональних інвестиційних проектів; 
– поліпшення інвестиційного клімату у спосіб удосконален-
ня фінансового законодавства (податкового, земельного, корпо-
ративного, митного) та спеціального інвестиційного законодав-
ства з метою підвищення рівня захисту інтересів приватних інве-
сторів та посилення заходів боротьби з корупцією у сфері фінан-
сово-інвестиційної діяльності. 
– формування основ антикризової державної регіональної фінан-
сової політики у сфері інвестицій, здатної забезпечити адекватне реа-
гування держави на найважливіші виклики, у тому числі, пов’язані зі 
внутрішніми кризовими процесами на регіональному рівні. 
Запропоновані нами пріоритети такої державної фінансово-
кредитної політики здатні вплинути, як на збільшення фінансо-
вого потенціалу регіональних суб’єктів господарювання, так і на 
підвищення ефективності використання фінансових важелів та 
інструментів в інвестиційній сфері, у тому числі в кризових умовах. 
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Забезпечення повноцінними продуктами харчування людст-
ва — одна з найактуальніших проблем сучасності, благополуччя 
планети, держави, регіону, найважливіший показник якості жит-
